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Ciclo de Otoño-Invierno 
(10/09/19 - 15/02/20) 
Ciclo de Primavera-Verano 
(18/03/19 - 02/07/19) 
P (kg/m2) A (kg/m3) P (kg/m2) A (kg/m3) 
T1-H 5,32 22,61 8,01 22,43
T2-H 4,57 19,42 7,84 21,23 
T3-H 4,42 18,79 - - 
T1-S 4,59 25,73 6,18 30,34 
T2-S 4,56 25,56 6,26 31,27 
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Diferencias en la producción, consumo de agua 
y aporte de fertilizantes 
derivadas del uso de agua de mar desalinizada  
(T1) y agua de la mezcla de ésta con agua de 
pozo (T2 yT3) 
en dos ciclos cortos de un cultivo de tomate bajo 
invernadero 
cultivado en suelo (S) y en hidropónico (H) con 




♦ Según la técnica de cultivo empleada, el cultivo en hidropónico ha obtenido 
las mayores producciones, aunque ha sido menos eficiente en el uso de 
agua y se han aportado más fertilizantes. 
♦ El tratamiento regado con agua desalada en hidropónico, ha tenido las 
mayores producciones, ha sido más eficiente en el uso de agua y se han 
aportado más fertilizantes en el ciclo de otoño-invierno. 
♦ En el suelo, la mayor producción y eficiencia de agua ha correspondido al 
tratamiento con el agua de riego de mayor salinidad en cada ciclo, con un 
menor aporte de fertilizantes. 
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PRODUCCIÓN (P) Y CONSUMO DE AGUA (A) 
MATERIAL Y MÉTODOS 
AGUAS DE RIEGO FERTILIZANTES 
CE: 2,2 dS/m 
T2: MEZCLA 
POZO 1 CE: 1,5 dS/m CE: 2,5 dS/m 
T3: MEZCLA 
POZO 2 CE: 3,0 dS/m CE: 3,5 dS/m 
CE: 0,6 dS/mT1: AGUA DESALADA 
BALSA  AGUA  
DESALINIZADA 
INVERNADERO “ALMERÍA” 
PLANTA  
DESALINIZADORA 
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